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De verhoudingen tussen de saldi en tussen de netto toegevoegde waarden van 
verschillende gewassen en dieren veranderen van jaar tot jaar. De normen die deze 
verhoudingen weerspiegelen, de zogenaamde nge- en sbe-normen, worden daarom 
regelmatig herzien. 
De nge- en sbe-normen die bij de Landbouwtelling van 1998 worden gebruikt 
(nge 1994 en sbe 1997), worden gepresenteerd. In het beschrijvende deel wordt inge-
gaan op de verschillen tussen de beide begrippen. Ook worden de uitgangspunten die 
bij de berekeningen zijn gehanteerd beknopt beschreven. Daarnaast wordt antwoord 
gegeven op de meest gestelde vragen betreffende nge en sbe. 
Brutostandaardsaldo (bss)/Netto toegevoegde waarde/Standaardbedrijfseenheid (sbe)/ 
Bedrijfsgrootte/Bedrijfstypering/Nederlandse grootte-eenheid (nge)/Europese grootte-
eenheid (EG E) 
Overname van de inhoud toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding. 
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WOORD VOORAF 
De standaardbedrijfseenheid (sbe) is sinds 1968 een veelgebruikte maat-
staf voor het op één noemer brengen van de economische betekenis van de 
verschillende land- en tuinbouwproductieactiviteiten. De verhoudingen tussen 
de netto toegevoegde waarde van de verschillende gewassen en diersoorten 
(waarop de sbe is gebaseerd) veranderen in de loop van de t i jd. De sbe-normen 
zijn to t 1991 elke vijfjaar herzien en vanaf 1991 eens in de drie jaar. Tot deze 
verhoging van de frequentie van herziening is besloten op verzoek en op basis 
van financiering van het Landbouwschap. Hoewel de sbe niet meer in gebruik 
is voor de bedrijfstypering, blijft de sbe van grote betekenis om de economi-
sche verhoudingen tussen de productieactiviteiten in de land- en tuinbouw vast 
te stellen. 
Sinds 1980 wordt, als gevolg van EU-besluiten, gebruikgemaakt van het 
brutostandaardsaldo (bss) en de daarvan afgeleide Nederlandse grootte-een-
heid (nge) voor de bedrijfstypering en het meten van de bedrijfsomvang. 
De op het bss gebaseerde typering, kortweg NEG-typering, wordt door 
het CBS en door LEI-DLO gebruikt in hun publicaties. Deze typering biedt een 
vergelijkingsmogelijkheid in Europees verband. De bss-normen dienen iedere 
twee jaar te worden herzien. De verschillen tussen sbe, bss en nge worden in 
deze publicatie uiteengezet. Tevens worden de actuele normen gepresenteerd. 
De berekeningen die aan de nieuwe sbe-normen ten grondslag liggen 
zijn gemaakt door: ir. J. Bremmer, ing. W.H. van Everdingen, ir. L.G.J. van Ho-
ren, ing. J.H. Jager, ing. I.S. Langelaan, ir. P. van Nieuwkoop, drs. C. Ploeger, 
ing. H. Prins, ing. J.H. Wisman en ir. A.G. van der Zwaan. Methodische expertise 
werd ingebracht door drs. J.P.P.J. Weiten en Ing. H. Droge. De projectleiding 
was in handen van ir. C.J.A.M. de Bont. 
Ten opzichte van de vorige editie van deze publicatie (PR 63-92) is de 
uitleg over de gebruiksmogelijkheden van sbe en nge uitgebreid. De B-lijst met 
sbe-normen is net als bij de sbe van 1991 niet meer in gebruik. 
De directeur. 
Den Haag, april 1998 ' L.C. Zachariasse 
1. HET METEN VAN DE OMVANG VAN EEN 
AGRARISCH BEDRIJF 
De omvang van een agrarisch bedrijf kan met verschillende maatstaven 
gemeten en berekend worden. Eenzelfde bedrijf kan zowel een omvang van 
bijvoorbeeld 40 ha hebben als van 200 sbe 1). Bij het gebruik van de term "be-
drijfsomvang" is het van belang dat duidelijk is met welke maatstaf wordt ge-
meten. De keuze van de maatstaf bepaalt ook het punt van vergelijking. De 
maatstaf maakt het mogelijk de relatieve omvang van een bedrijf te bepalen. 
Een bedrijf van 80 ha is in oppervlakte twee keer zo groot als een bedrijf 
van 40 ha. Dit betekent echter niet dat op het bedrijf van 80 ha automatisch 
ook bijvoorbeeld voor twee keer zoveel volwaardige arbeidskrachten arbeids-
mogelijkheden zijn. 
Kuperus (1982:7) beschrijft een indeling van de maatstaven die kunnen 
worden gebruikt om de bedrijfsomvang te bepalen (zie figuur 1.1). Deze inde-
ling is gebaseerd op drie begrippenparen: 
1. fysiek versus economisch 
fysieke maatstaven meten de fysieke omvang, daarbij kan gedacht 
worden aan "oppervlakte cultuurgrond" of "aantal melkkoeien". De 
economische maatstaven meten het economisch aspect van een be-
drijf, bijvoorbeeld "factorkosten" of "balanstotaal". Economische 
maatstaven zijn altijd gerelateerd aan in geld uitgedrukte groothe-
den. Deze kunnen al dan niet worden gecorrigeerd voor inflatie; 
2. productieapparaat versus productieomvang 
met maatstaven die betrekking hebben op het productieapparaat 
wordt de omvang van de input gemeten, bijvoorbeeld "aantal ar-
beidskrachten" of "voederbehoefte in kVEM". De tegenhangers van 
deze maatstaven bepalen de omvang van de output, bijvoorbeeld 
"tonnen geproduceerd graan" of "kilogrammen melk"; 
3. feitelijk versus gestandaardiseerd 
Sommige maatstaven hebben betrekking op de feitelijke omvang 
van een bedrijf, bijvoorbeeld "oppervlakte cultuurgrond", "aantal 
melkkoeien" of "netto toegevoegde waarde". Hiertegenover staan 
maatstaven die berusten op standaarden, bijvoorbeeld "grootvee-
eenheden", "brutostandaardsaldi" of "standaardbedrijfseenheden". 
De standaardbedrijfsomvang is door toepassing van standaarden 
1) In bijlage 1 is een lijst opgenomen met de betekenis van de gebruikte afkortin-
gen. 
(normen) gerelateerd aan de feitelijke situatie. De norm zelf is ook 
gebaseerd op gemiddelden in de feitelijke situatie. 
Een aantal maatstaven die voor het meten van de bedrijfsomvang ge-
bruikt kunnen worden is in figuur 1.1 ingedeeld volgens de in het voorgaande 
besproken kenmerken. 
Maatstaven feitelijke 
Productieapparaat 
Productieomvang 
bedrijfsomvang 
fysieke omvang 
- aantal arbeidskrachten 
- oppervlakte cultuurgrond 
- kasoppervlakte 
- aantal dieren 
- stal ruimte 
- afgeleverde hoeveelheid melk, 
suikerbieten enzovoort 
economische omvang 
- arbeidskosten 
- bewerkingskosten 
- factorkosten 
- geïnvesteerd vermogen 
- bruto-opbrengsten 
- toegevoegde waarde 
- brutosaldo 
Maatstaven standaardbedrijfsomvang 
Productieapparaat 
Productieomvang 
fysieke omvang 
- voederbehoefte in gve 
- aantal gve 
- arbeidsbehoefte in standaard-
uren 
- opbrengst gewassen in joules 
- kVEM-productie 
economische omvang 
- bewerkingskosten in 
bewerkingseenheden 
- factorkosten in stan-
daardbedrijfseenheid 
- netto toegevoegde 
waarde in standaard-
bedrijfseenheid 
- brutostandaardsaldo 
- productiecoëfficiënten 
- EGE en nge 
Figuur 1.1 Maatstaven voor de bedrijfsomvang a) 
a) De term "netto toegevoegde waarde" is een synoniem van de ook wel gebruikte uitdrukking 
"factoropbrengst". 
Binnen de groep maatstaven voor de economische omvang kunnen twee 
categorieën worden onderscheiden. Er zijn maatstaven die zijn uitgedrukt in 
geld, terwijl andere worden uitgedrukt in een "reële" grootheid (reële maat-
staven; figuur 1.2). De in geld uitgedrukte grootheden zijn behept met het 
nadeel dat ze, door de waardeverandering van het geld, in omvang kunnen 
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veranderen zonder dat er sprake is van een reële toe- of afname. Maatstaven 
voor de economische omvang die zijn uitgedrukt in een reële grootheid zijn op 
een bepaalde manier voor de prijsontwikkeling gecorrigeerd. De invloed van 
"de waardeverandering" van het geld op de economische maatstaf wordt zo-
doende gereduceerd. 
Nominaal 
Reëel 
Feitelijk 
- arbeidskosten 
- bewerkingskosten 
- factorkosten 
- brutosaldo 
Standaard 
- brutostandaardsaldo 
- netto toegevoegde 
waarde in standaard-
bed rijfseenheid 
- bewerkingskosten in 
bewerkingseenheden 
- EGE en nge 
Figuur 1.2 Indeling van enkele economische maatstaven 
Economische maatstaven worden gebruikt om "de" economische beteke-
nis van verschillende fysieke grootheden te vergelijken. De netto toegevoegde 
waarde kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de omvang van een akkerbouw-
bedrijf van 40 ha te vergelijken met de omvang van een melkveehouderijbe-
drijf met 35 melkkoeien. Dergelijke bedrijven zijn niet te vergelijken voor wat 
betreft de omvang in fysieke zin, in economisch opzicht is dat wel mogelijk. 
De figuren zijn bedoeld om enig inzicht te geven in de aard van enkele 
maatstaven voor de bedrijfsomvang. In de volgende hoofdstukken wordt aan-
dacht besteed aan het bss, de sbe, de EGE en de nge. Deze vier grootheden zijn 
allemaal economische maatstaven voor het bepalen van de bedrijfsomvang. 
Het bss is een nominale maatstaf, terwijl de overige drie reële maatstaven zijn. 
2. ECONOMISCHE MAATSTAVEN VOOR DE 
PRODUCTIEOMVANG 
2.1 Inleiding 
De economische maatstaven voor het meten van de productieomvang 
kunnen worden ingedeeld in nominale en reële maatstaven. Voordat binnen 
beide groepen het bss respectievelijk de sbe, EGE en nge aan de orde komen, 
zal eerst worden ingegaan op een aantal centrale begrippen die bij de defini-
ëring een rol spelen. Besloten wordt met een voorbeeld van de berekenings-
wijze van de sbe, het bss en de nge, waarin de verschillen tussen beide begrip-
pen to t uitdrukking komen. 
2.2 Berekeningsgrondslag bss en sbe 
De berekeningen van het bss gaan uit van de brutosaldi van de produc-
ten. Het brutosaldo is het verschil tussen de totale opbrengsten en de directe 
kosten (figuur 2.1). De berekeningen van de sbe zijn gebaseerd op de netto 
toegevoegde waarden. De netto toegevoegde waarde is het verschil tussen de 
opbrengsten en de non-factorkosten. 
Het verschil tussen de netto toegevoegde waarde en het brutosaldo is 
gelijk aan de som van de kostenposten afschrijving machines en werktuigen, 
afschrijving bedrijfsgebouwen, brandstof machines en werktuigen, onderhoud 
en algemene kosten. Een belangrijk verschil tussen bss en sbe is dus dat het 
brutosaldo als basis wordt gebruikt voor de berekeningen van het bss, terwijl 
voor de berekeningen van de sbe wordt uitgegaan van de netto toegevoegde 
waarde. Dit betekent dat deze twee maatstaven de economische betekenis van 
de agrarische activiteiten op verschillende manieren meten. Het bss houdt geen 
rekening met het verschillende beslag dat agrarische activiteiten leggen op de 
duurzame productiemiddelen (gebouwen, machines en dergelijke). De verschil-
len tussen bss en sbe worden verder uiteengezet in paragraaf 2.5. 
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To-
tale 
op-
breng-
sten 
Nettobedrijfsresu 
To-
tale 
kosten 
Factor-
kosten 
Non-
factor-
kosten 
Itaat 
Arbeid 
Rente 
Personeel 
Gezinsleden 
Ondernemer(s) 
Loonwerk a) 
Rente machines & werktui-
gen 
Rente bedrijfsgebouwen 
Nettogrondpacht 
Rente levende inventaris en 
omlopend vermogen 
Netto 
toege-
voegde 
waarde 
(sbe) 
Afschrijving machines & werktuigen 
Afschrijving bedrijfsgebouwen 
Onderhoud, brandstof machines en werktuigen 
en algemene kosten (inclusief waterschapslasten 
en dergelijke) 
Zaaizaad, plant- en pootgoed 
Meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen 
Veevoer 
Energie ruimteverwarming en verlichting 
Overige directe kosten 
Bruto-
saldo 
(bss) 
Directe 
kosten 
Figuur 2.1 Vergelijking basisbegrippen voor sbe en bss 
a) Van de totale kosten voor loonwerk wordt 45% gezien als vergoeding voor arbeid en kapi-
taal (factorkosten); de overige 55% valt dan onder de indirecte nonfactorkosten (afschrijving 
machines en brandstof) 
2.3 Nominale maatstaf: bss 
Het brutosaldo is gedefinieerd door de Europese Commissie. "Onder het 
brutosaldo van een onderdeel van een landbouwbedrijf wordt verstaan de in 
geldswaarde uitgedrukte totaalopbrengst minus bepaalde bijbehorende speci-
fieke kosten 1)" (CEG, 1985: L220/4). Het brutosaldo is een nominaal bedrag 
1) De CEG gebruikt hier het begrip "bijbehorende specifieke kosten". Het hier ge-
bruikte begrip "directe kosten" is gelijk aan de "toegerekende kosten". Het is 
gedefinieerd in GRAS (LEIA/LB, 1988: 3.05. blad 6), in Van Dijk (1997a: 136) en in 
Poppe (1993: 54-55). 
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dat is uitgedrukt in ecu. De hoogte van dit bedrag is gelijk aan het verschil 
tussen de opbrengsten en de directe kosten. De directe kosten zijn gelijk aan 
de som van de kosten voor meststoffen, zaaizaad en pootgoed, gewasbescher-
mingsmiddelen, afzet, krachtvoer, aangekocht ruwvoer, ziektenbestrijding, 
fokvereniging, energie en brandstof voor ruimteverwarming en belichting en 
dergelijke. Het brutostandaardsaldo (bss) omschrijft de Commissie aansluitend 
als: "de waarde van het brutosaldo die overeenstemt met de gemiddelde situa-
tie in een bepaalde regio voor elk van de onderscheiden kenmerken" (CEG, 
1985: L220/4). 
Het brutostandaardsaldo van een bedrijfsonderdeel is het gemiddelde 
van de brutosaldi van het betrokken onderdeel van individuele bedrijven in 
een bepaalde regio. De Commissie schrijft tevens voor dat dit gemiddelde 
wordt berekend over een referentieperiode van drie jaar. 
2.4 Reële maatstaven: sbe, EGE en nge 
Reële maatstaven hebben als eigenschap dat ze niet gevoelig zijn voor 
de prijsontwikkeling. Een toe- of afname van bijvoorbeeld het totale aantal sbe 
geeft een reële ontwikkeling weer. Een toe- of afname van het brutosaldo, een 
nominale maatstaf, zegt nog niets over de reële ontwikkeling. Door geldont-
waarding kan de omvang van een akkerbouwbedrijf, gemeten in brutosaldo, 
toenemen, terwijl er in werkelijkheid niet meer, maar minder is geproduceerd. 
De drie reële maatstaven, sbe, EGE en nge, zullen nu nader worden beschre-
ven. 
De standaardbedrijfseenheid (sbe) is een "eenheid gestandaardiseerde 
netto toegevoegde waarde, dat wil zeggen berekend in een basisperiode bij 
een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden" (Boers, 
1987: 6). De sbe wordt berekend per hectare gewas of per dier. De netto toe-
gevoegde waarde, ook wel factoropbrengst genoemd, is gelijk aan het verschil 
tussen de totale opbrengsten en de non-factorkosten. De non-factorkosten 
bestaan uit de som van de directe kosten en de kosten voor afschrijving be-
drijfsgebouwen, afschrijving machines en werktuigen, brandstof machines en 
werktuigen, onderhoud en algemene kosten. De sbe wordt berekend op basis 
van de netto toegevoegde waarde. De netto toegevoegde waarde wordt ech-
ter gedeeld door een nominaal bedrag in guldens. De sbe is zodoende een 
dimensieloze eenheid. Voor de sbe 1997 geldt dat 1 sbe staat voor ƒ 545,- aan 
netto toegevoegde waarde. Voor de sbe 1994 was dat ƒ 550,-. 
De Europese grootte-eenheid (EGE) en de Nederlandse grootte-eenheid 
(nge) zijn allebei maatstaven die zijn gebaseerd op het brutostandaardsaldo. 
Beide zijn ontwikkeld om de inflatiegevoeligheid van het bss te ondervangen. 
Bij de definiëring van de EGE en de nge is er tevens voor gezorgd dat de getal-
len die de omvang van een bedrijf aangeven niet " te" groot worden. Een be-
drijfsomvang van 50.000 ecu (volgens bss-norm) is niet uitzonderlijk in de Ne-
derlandse situatie. Eén EGE is daarom voor 1980 gedefinieerd als 1.000 ecu. Een 
bedrijfsomvang van 50.000 ecu is dus equivalent met 50 EGE (1980). Bij het 
bepalen van de omrekeningsverhouding tussen de EGE en de ecu in daarop 
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volgende jaren wordt op basis van de geldswaarde de globale agrarisch-econo-
mische ontwikkeling in de EU als geheel verdisconteerd (Vosselman, 1986: 10). 
Het toepassen van de EGE voor de Nederlandse landbouw betekent dat 
de ontwikkeling van de bedrijfsomvang in Nederland mede wordt beïnvloed 
door de verhouding tussen de inflatie in Nederland en die in de andere lidsta-
ten van de EU. "De" inflatie in Nederland hoeft immers niet gelijk te zijn aan 
het gemiddelde van de inflatie in de lidstaten van de EU. Wanneer de inflatie 
in Nederland lager is dan het EU-gemiddelde, zonder dat dit voldoende in de 
wisselkoersen tot uitdrukking komt, wordt een deel van de reële groei van het 
brutosaldo weggedefleerd. In de tegengestelde situatie wordt de reële groei 
in Nederland "te groot" voorgesteld. De Nederlandse grootte-eenheid (nge) 
wordt daarom alleen gedefleerd voor de binnenlandse prijsontwikkeling in de 
landbouw. De verandering van het totale aantal nge van de Nederlandse land-
en tuinbouw is dus een afspiegeling van de verandering van het volume van 
de agrarische productie. Voor 1980 is 1 nge gelijk gesteld aan 1 EGE, dus 1.000 
ecu. In 1994 is 1 nge gesteld op 1.400 ecu. In paragraaf 3.6 wordt uitgebreider 
ingegaan op de berekening van de verhouding tussen bss en nge. 
2.5 Vergelijking bss, nge en sbe 1) 
Het verschil in berekeningsgrondslag tussen bss en sbe is in het voorgaan-
de reeds aan de orde geweest (paragraaf 2.2). De basis voor de sbe-berekening 
is gelijk aan het brutosaldo minus de afschrijving machines en werktuigen, 
afschrijving bedrijfsgebouwen, brandstof machines en werktuigen, onderhoud 
en algemene kosten. Deze en andere verschillen komen in het volgende voor-
beeld met denkbeeldige gegevens van een hectare gewas aan de orde (fi-
guur 2.2). 
Met dit gewas wordt een brutosaldo behaalt van ƒ 5.340,- per hectare. 
Bij een koers van de ecu van ƒ 2,137 bedraagt het bss van dit gewas 2.500 ecu 
(dit is ƒ 5.340,-/ƒ 2,137 per ecu). Het aantal nge is 1,79 (2.500 ecu/1.400 ecu) 
en het aantal sbe 5,9 (ƒ 3.240,- / ƒ 545,-). 
Wanneer de bss-, nge- en sbe-normen voor alle technische productie-een-
heden (tpe) zijn berekend kan de bedrijfsomvang worden bepaald (figuur 2.3). 
Zowel de sbe- als de bss- en nge-normen kunnen dienst doen als maat voor de 
omvang van een landbouwbedrijf. Het aantal hectare gewas en het aantal 
dieren wordt hiertoe vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde bss-, nge-
of sbe-norm. De bedrijfsomvang is nu, gemeten volgens de normen van het bss, 
72.100 ecu. Dit bedrag aan ecu is voor 1997 gelijk aan 51,55 nge, één nge is in 
dat jaar gelijk aan 1.400 ecu (bss-niveau 1994, zie paragraaf 3.6). Het aantal sbe 
van dit denkbeeldige bedrijf bedraagt 165,5. Indien dit bedrijf van 30 ha uit-
sluitend wintertarwe had geteeld, was zijn economische omvang beperkt ge-
bleven tot een bss van 37.200 ecu en ongeveer 27 nge en 69 sbe. 
1) Meer informatie is te vinden in Poppe, 1987. 
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Opbrengst 
Zaaizaad & pootgoed 
Meststoffen 
Overige directe kosten 
Totaal directe kosten 
Brutosaldo 
Afschrijving bedrijfsgebouwen 
Afschrijving machines & werktuigen 
Onderhoud, brandstof machines/ 
werktuigen en algemene kosten 
Totaal 
Netto toegevoegde waarde 
(factoropbrengst) 
ƒ 
ƒ 
f 
f 
f 
f 
260 
360 
320 
550 
.100 
450 
ƒ 6.280 
ƒ 940 
ƒ 5.340 
ƒ 2.100 
ƒ 3.240 
Figuur 2.2 Berekening brutosaldo en netto toegevoegde waarde (in guldens per hectare ge-
was) 
Gewas 
Aantal hectare 
normen per ha: 
bss (ecu) 
ngea) 
sbe 
bedrijfsomvang: 
bss (ecu) 
nge 
sbe 
Suiker-
bieten 
10 
2.770 
1,98 
7,3 
27.700 
19,8 
73 
Winter-
tarwe 
15 
1.240 
0,89 
2,3 
18.600 
13,35 
34,5 
Pootaard-
appelen 
5 
5.160 
3,68 
11,6 
25.800 
18,40 
58 
Totaal 
30 
72.100 
51,55 
165,5 
Figuur 2.3 Omvang van een bedrijfin bss, nge en sbe 
a) Voor de nge is uitgegaan van 1.400 ecu per nge. 
De verschillen tussen sbe en bss zijn dus: 
het bss wordt berekend in ecu, de sbe is een dimensieloos getal; 
het bss is gebaseerd op de gestandaardiseerde brutosaldi, de sbe verte-
genwoordigt een aantal gestandaardiseerde guldens netto toegevoegde 
waarde. 
De nge zijn de voor de Nederlandse prijsontwikkeling gecorrigeerde bss. 
Met alle drie de maatstaven kan de omvang van een bedrijf worden gemeten, 
maar ze meten ieder een verschillende dimensie van het bedrijf. De sbe meet 
de relatieve (dat wil zeggen ten opzichte van andere bedrijven) netto toege-
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voegde waarde. Het bss is een maatstaf voor het nominale brutosaldo, de nge 
is een maat voor het volume van het brutosaldo, gegeven een bepaald basis-
jaar. Het gaat hierbij niet om het bedrijfsspecifieke saldo en de ontwikkeling 
van het volume daarvan, maar om een gestandaardiseerde grootheid. 
Bss en nge van graasdieren op speciale manier berekend 
Voor de berekening van het bss (en dus ook van de nge) voor graasdieren 
is een speciale regel van de EU-Commissie van kracht (CEG, 1985: L220/6 ). Deze 
regel komt er op neer dat de directe kosten van ruwvoedergewassen in minde-
ring worden gebracht bij de berekening van het bss van graasdieren. Deze 
regel wi jk t af van de door LEI-DLO bij de berekening van de sbe gevolgde 
werkwijze. Daar wordt voor de ruwvoedergewassen een berekende opbrengst-
prijs voor het intern verkeer van ruwvoer in mindering gebracht als directe 
kosten van de graasdieren. De interne verrekenprijs is mede bepalend voor de 
netto toegevoegde waarde van het ruwvoer en is in het algemeen hoger dan 
de directe kosten van de ruwvoedergewassen 1). Bij het bepalen van de be-
drijfsomvang krijgen de meeste bedrijven alleen een bss en een nge voor graas-
dieren (waarin het ruwvoer is verdisconteerd). Alleen bedrijven met een ruw-
voeroverschot krijgen ook een bss en een nge voor grasland en/of voederge-
wassen. Van een ruwvoeroverschot is sprake als op een bedrijf het quotiënt van 
bss-graasdieren en bss-ruwvoergewassen kleiner is dan de coëfficiënt Rs. Deze 
coëfficiënt is voor 1994 vastgesteld op 1,7. Bij toepassing van de sbe-normen 
worden aan alle bedrijven afzonderlijke sbe voor graasdieren en voor ruwvoer 
toegekend. 
1) Poppe (1986: pp. 12-16) gaat nader in op consequenties van dit verschil tussen 
bss en sbe. 
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3. DE BEREKENINGEN: UITGANGSPUNTEN EN 
RESULTATEN 
3.1 Inleiding 
Bij de berekeningen van bss, nge en sbe wordt een aantal vaste uitgangs-
punten gehanteerd. Allereerst zal worden aangegeven welke gegevens hierbij 
gebruikt worden. Vervolgens wordt ingegaan op het begrip normalisatie, dat 
ook in het voorgaande al is genoemd. De EU hanteert een eigen indeling van 
de in Nederland in de Landbouwtelling onderscheiden gewassen en dieren. In 
paragraaf 3.4 komt de relatie tussen EU-rubriek en Landbouwtellingsrubriek 
aan de orde. In de daarop volgende paragraaf wordt ingegaan op de wijze van 
herziening van de normen. Afgesloten wordt met een paragraaf waarin de 
verhouding tussen bss en nge voor 1994 wordt berekend. Het doel van deze 
paragraaf is om de werkwijze kort toe te lichten. De sbe-normen voor 1997 en 
de bss- en nge-normen 1994 zijn opgenomen in de bijlagen. 
3.2 Bron van de gegevens 
De berekeningen van bss, EGE, nge en sbe zijn grotendeels gebaseerd op 
de gegevens uit het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. Daarnaast zijn gege-
vens ontleend aan proefstations, het IKC, DLV, deeladministraties en opbreng-
stregistraties per product. De opbrengsten- en kostencomponenten zijn ge-
waardeerd op de voor LEI-DLO gebruikelijke wijze 1). Alleen de boekhouding-
en van grotere (efficiënte) bedrijven zijn in de berekeningen betrokken. Het 
bij de berekeningen buiten beschouwing laten van de kleinere bedrijven is 
gedaan om te voorkomen dat het schaalgrootteeffect de uitkomsten zou be-
ïnvloeden. Binnen de groep grotere bedrijven is de spreiding van de factorkos-
ten geringer dan binnen de totale groep bedrijven. Op grotere bedrijven is, 
met andere woorden, een "doelmatige bedrijfsvoering" mogelijk. Vandaar dat 
dit criterium ook wordt genoemd in de definitie van de sbe (paragraaf 2.4). 
3.3 Wijze van berekening: normalisatie 
Per jaar kan de omvang van het brutosaldo of van de netto toegevoegde 
waarde sterk beïnvloed worden door min of meer toevallige factoren. Het kan 
zijn dat bijvoorbeeld in een jaar de kilogramopbrengsten van een gewas door 
1) De uitgangspunten worden onder andere beschreven in een aantal periodieke 
rapportages, zie: Van Dijk (1997a: 17-20); Van Dijk (1997b: 21 e.V.); Venema 
(1996: Bijlage 1) en Poppe (1993: 35 e.V.). 
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weersomstandigheden hoger of juist lager waren dan in andere jaren. De op-
brengstprijzen in de varkenshouderij laten zelfs een duidelijke cyclus zien (de 
"varkenscyclus"). Om de invloeden van deze toevallige factoren buiten de be-
rekeningen te houden, worden de opbrengsten en de kosten "genormali-
seerd". Bij de normalisatie van gegevens van de belangrijkste gewassen is ge-
bruik gemaakt van de werkelijke prijs- en volumegegevens uit de jaren 1985/86 
tot en met 1995/96 en de verwachte ontwikkeling daarvan. Bij de berekenin-
gen voor de minder belangrijke producten is als regel bij de normalisatie met 
een kleiner aantal jaren gewerkt. Voor de sbe 1997 is uitgegaan van de genor-
maliseerde netto toegevoegde waarde op prijspeil van boekjaar 1996(/97). 
Het bss 1994 is bepaald door de genormaliseerde saldi van 1990 en 1993 te 
extrapoleren. 
3.4 EU-rubriek en Landbouwtellingsrubriek 
Voor alle circa 180 in de Landbouwtelling onderscheiden technische pro-
ductieeenheden (tpe) wordt een sbe berekend. Deze worden jaarlijks gepubli-
ceerd in de Staatscourant. Voor het Bedrijven-lnformatienet en ander onder-
zoek wordt bovendien nog een aantal aanvullende sbe-normen gebruikt, zoals 
die van boerderijzuivelbereiding en uitgevoerd loonwerk (werd voor derden). 
Voor een aantal rubrieken van de Landbouwtelling zijn ook specificaties opge-
nomen. De sbe-normen voor tpe die op de tellingslijst van 1998 voorkomen, 
zijn vermeld in bijlage 3. Daarin zijn ook het bss en de nge van die tpe opgeno-
men. Als aanvulling op de maatstaven per tpe op de tellingslijst zijn in die bijla-
ge (onder het kopje "overige normen") ook de maatstaven opgenomen van 
tpe voor onderzoeksdoeleinden. Deze overige normen worden alleen gebruikt 
bij het bepalen van de bedrijfsomvang, bij het bepalen van het bedrijfstype 
worden ze niet meegenomen. 
Het aantal verschillende tpe dat door de EU wordt onderscheiden is veel 
geringer dan het aantal Landbouwtellingsrubrieken. In bijlage 2, waarin het 
bss 1994 en de nge 1994 zijn opgenomen, zijn de door de EU onderscheiden 
rubrieken vermeld. Hierin is ook de relatie tussen de Landbouwtellingsrubrie-
ken (tellingslijst van 1997) en de door de EU onderscheiden productgroepen 
aangegeven. 
De brutostandaardsaldi worden, net als de sbe, berekend voor alle in de 
Landbouwtelling onderscheiden rubrieken. Het bss van een EU-rubriek wordt 
berekend door de brutostandaardsaldi van de daaronder vallende Landbouw-
tellingsrubrieken te wegen met de oppervlakten van het gewas of de aantallen 
dieren van die rubrieken uit de Landbouwtelling van het betrokken jaar, in dit 
geval 1994. Tot en met 1988 hanteerden het CBS en LEI-DLO, evenals de EU, de 
normen per EU-rubriek. Met ingang van de normen 1990 worden door het CBS 
en LEI-DLO de normen per Landbouwtellingsrubriek gehanteerd. Door deze 
keuze gaat minder van de verscheidenheid in normen verloren. Uit nader on-
derzoek bleek dat slechts 2,1 % van de bedrijven hierdoor van type veranderde 
in 1990. Het totale aantal nge van de Nederlandse landbouwbedrijven bleef 
hierbij gelijk. 
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3.5 Herziening normen 
De brutostandaardsaldi worden eens in de twee jaar herzien. De ontwik-
keling van de brutosaldi in de tijd is een maat voor de nominale veranderingen 
van het brutosaldo. Zoals al gesteld bevat deze ontwikkeling een inflatoire 
component. 
Bij de berekeningen van de nieuwe bss-normen wordt nagegaan wat de 
prijsontwikkeling in de land- en tuinbouw is geweest. De verhouding tussen de 
nge en de ecu en tussen de EGE en de ecu worden dienovereenkomstig vastge-
steld, met dien verstande dat de verhouding tussen EGE en ecu wordt bepaald 
door de Europese Commissie. 
Bij de herziening van de sbe-normen, vroeger eens in de vijf jaar, sinds 
1991 eens in de driejaar, wordt het totale aantal sbe in het jaar van de herzie-
ning constant gehouden. De som van de producten van de hoeveelheden tpe 
en de "oude" sbe-normen is dus gelijk aan de som van de producten van de-
zelfde hoeveelheden en de "nieuwe" sbe-normen. In formule: E (mei97 x sbe94) 
= E (mei97 x sbe,7). De onderlinge verhoudingen tussen de tpe wijzigen wel 
(figuur 3.1). Deze wijze van aanpassen houdt in dat de sbe relatieve waarden 
zijn: in theorie kan een sbe-waarde stijgen omdat de toegevoegde waarde van 
dat product minder sterk daalt dan dat van de andere producten. 
Meitellings-
rubriek 
Aardbeien 
(open grond) 
Aubergines 
Overig vrl. rund-
vee < 1 jaar 
Aantal 
tpe 
mei '97 
(a) 
1.804 
94 
645.972 
Zaaiuien 10.557 
Nederland totaal 
Sbe '94 
per 
tpe 
(b) 
66 
482 
0,52 
6,7 
Totaal 
aantal 
sbe '94 
(c=a*b) 
119.064 
45.260 
335.905 
70.735 
23.152.568 
Totale 
NTW'97 
per tpe 
(d) 
37.876 
271.500 
275 
4.067 
Totale 
NTW'97 
(x 1.000) 
(e=a*d) 
68.328 
25.494 
177.642 
42.941 
12.576.807 
Deelfactor (totaal e/totaal c): 12.576.807.000/23.152.568 = 543,2 
Sbe '97 
per tpe 
(f=d/545) 
69 
498 
0,50 
7,5 
Totaal 
aantal 
sbe '97 
(g=a*f) 
125.373 
46.778 
325.949 
78.791 
23.152.568 
(afgerond 545) 
Figuur 3.7 Voorbeeld van een deel van de sbe-berekening 
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3.6 Berekening verhouding bss en nge 1994 
Het brutostandaardsaldo van de Nederlandse land- en tuinbouw is tussen 
1980 en 1994 gestegen met 114,4% to t 12.050 miljoen ecu. De toename van 
het totale brutostandaardsaldo (in ecu) van de Nederlandse landbouw kan 
worden gesplitst in twee componenten (figuur 3.2). De ene component is het 
gevolg van volumeveranderingen. Eén oorzaak hiervan is een verandering van 
het totale aantal technische productieeenheden (tpe) in de Landbouwtelling 
tussen de twee jaren die worden vergeleken. Een andere oorzaak van volume-
veranderingen is een verandering van de fysieke productie in verhouding to t 
de input van toegerekende productiemiddelen. Voorbeelden hiervan zijn een 
verandering van de kilogramopbrengsten of van de voederconversie. De ont-
wikkel ing van het totale aantal nge in de loop van de jaren is gelijk aan de 
volumeontwikkeling van het brutostandaardsaldo van de landbouw. De twee-
de component waaruit de toename van het totale brutostandaardsaldo be-
staat, hangt samen met de prijsontwikkeling in land- en tuinbouw en verande-
ringen van de koers van de ecu in guldens. 
Brutostandaardsaldo in miljoen ecu bij: 
bss-normen 1994, Landbouwtelling 1994 
bss-normen 1980, Landbouwtelling 1980 
Toename saldo 1980 -1994 
in miljoen ecu 
in % van 1980 
Prijsontwikkeling 1980 -1994 
prijzen land- en tuinbouw (in guldens) 
koers gulden - ecu (2,76 - 2,13 //ecu) 
Toename saldo door prijsontwikkeling 
in % saldo 1980 in prijzen 1980 
in miljoen ecu (40,3% van 5.620) 
Toename saldo door volumetoename 
in miljoen ecu 
in % saldo 1980 in prijzen 1994 
(4.167/(140,3% x 5.620)) 
Verhouding nge/ecu 
1980 1 nge = 
prijsontwikkeling 1980-1994 
1994 1 nge = 140,3% x 1.000 ecu 
12.050 
5.620 
6.430 
114,4% 
8,4% 
29,4% 
40,3% 
2.263 
4.167 
52,8% 
1.000 ecu 
40,3% 
1.400 ecu 
Figuur 3.2 Berekening verhouding bss en nge 1994 
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De in f iguur 3.2 gepresenteerde berekening van de verhouding tussen 
nge en ecu kan ook als volgt worden weergegeven. Het totale aantal nge van 
de Nederlandse landbouw bedroeg in 1980 5,62 miljoen (dit is: 5.620 miljoen 
ecu/1.000 ecu per nge). De volumetoename van het brutostandaardsaldo van 
de Nederlandse landbouw tussen 1980 en 1994 is 52,8% (figuur 3.2). Hieruit 
volgt dat in 1994 het totale aantal nge 8,59 miljoen bedraagt. Het totale bruto-
standaardsaldo van de landbouw bedraagt in 1994 12.050 miljoen ecu. Het 
delen van de beide laatste getallen op elkaar levert de verhouding tussen nge 
en ecu op voor 1994, namelijk 1.403 ecu (afgerond: 1.400 ecu). Dit is een stij-
ging van 40,3% ten opzichte van 1980. 
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4. TOEPASSINGEN 
4.1 Inleiding 
Het bss wordt gebruikt om bedrijven te typeren. In paragraaf 4.2 wordt 
een indruk gegeven van de ontwikkeling van het aantal bedrijven van 1987 tot 
1997. De sbe is een goede maatstaf om het relatieve belang van een sector aan 
te geven en ook hoe deze per eenheid product verandert in de loop van de ti jd 
(paragraaf 4.3). 
4.2 Bedrijfstypering 
Door de bedrijven te typeren kan inzicht worden gekregen in de ontwik-
keling van het aantal bedrijven in de t i jd. In grote lijnen komt de typering er 
op neer dat als een belangrijk deel (veelal minimaal twee derde) van de be-
drijfsomvang uit een bepaalde productierichting komt, het bedrijf als zodanig 
wordt getypeerd. Een bedrijf wordt bijvoorbeeld als graanbedrijf getypeerd, 
als minimaal twee derde van de totale nge van dat bedrijf uit granen bestaat. 
Voor een uitgebreide beschrijving van het gehanteerde typologieschema 
wordt verwezen naar Vosselman (1986). 
Het aantal landbouwbedrijven neemt af in de loop van de jaren. Deze 
afname is niet voor alle bedrijfstypen even groot. In de Landbouwtellingen van 
1987 en 1997 is het aantal bedrijven bepaald per NEG-hoofdtype (tabel 4.1). 
Tabel 4.1 Aantal landbouwbedrijven per hoofdtype 
NEG-hoofdtype a) 
1. Akkerbouwbedrijven 
2. Tuinbouwbedrijven 
3. Blijvende teeltbedrijven 
4. Graasdierbedrijven 
5. Hokdierbedrijven 
6. Gewassencombinaties 
7. Veeteeltcombinaties 
8. Gewassen-veeteeltcombinaties 
9. Niet geclassificeerd b) 
Alle bedrijven 
1987 
17.322 
18.914 
5.723 
59.564 
13.531 
3.160 
7.484 
6.315 
132.013 
1997 
14.652 
14.753 
5.595 
51.132 
10.227 
2.347 
4.310 
4.898 
5 
107.919 
Procentuele 
verandering 
-15,4 
-22,0 
-2,2 
-14,2 
-24,4 
-25,7 
-42,4 
-22,4 
-18,3 
a) De bedrijven zijn voor 1987 getypeerd met bss-1984 en voor 1997 met bss-1994; b) Hieronder 
vallen de bedrijven met uitsluitend groenbemestingsgewassen (veelal braakland). 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
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Het aantal bedrijven is in totaal afgenomen met 18,3%. Opvallend is de 
grote daling van het aantal gecombineerde bedrijven (NEG-hoofdtypen 6,7 en 
8), wat wijst op specialisatie en ontmenging. Ook het aantal hokdier- en tuin-
bouwbedrijven is in de beschreven periode sterker gedaald dan gemiddeld. Het 
aantal blijvendeteeltbedrijven is als enige met minder dan 10% teruggelopen. 
De NEG-typering wordt ook gebruikt door het CBS. De in deze typering 
onderscheiden bedrijfstypen sluiten aan bij de typering van land- en tuinbouw-
bedrijven die door de EU wordt gehanteerd. Deze typering maakt zodoende 
harmonisatie en vergelijking met andere EU-landen mogelijk. 
Een overschakeling op een nieuw bss-niveau kan gevolgen hebben voor 
de bedrijfsgrootte van een individueel bedrijf (bijlage 4), maar ook voor het 
bedrijfstype van dat bedrijf. In de landbouwtelling van 1996 waren er bij het 
bss-niveau van 1992 bijvoorbeeld 14.638 akkerbouwbedrijven. Bij het bss-ni-
veau van 1994 zijn er 14.590 die nog steeds als akkerbouwbedrijf worden gety-
peerd, maar zijn er 21 respectievelijk 27 (tabel 4.2) die als gewassencombinatie 
en gewassen-veeteeltcombinatie worden getypeerd. Er zijn echter ook 79 res-
pectievelijk 66 bedrijven waarvoor het omgekeerde geldt, zodat in 1996 het 
aantal akkerbouwbedrijven bij bss-niveau 1994 toch iets hoger uitkomt dan bij 
bss-niveau 1992. In totaal zijn er ruim 1.000 bedrijven die van hoofdtype veran-
deren door wisseling van het bss-niveau. De wisseling vindt vooral plaats tussen 
gecombineerde- en gespecialiseerde bedrijven. Uiteraard zijn de verschuiving-
en op het niveau van subtypen groter. In totaal zijn er bijna 3.000 bedrijven die 
van subtype veranderen. Ontwikkelingen van aantallen bedrijven per type 
door de tijd heen staan dan ook sterk onder invloed van het bss-niveau (bijla-
ge 5). 
Tabel 4.2 Aantal bedrijven per (NEG-)hoofdbedrijfstype bij verschillende bss-niveaus (bss-ni-
veau 1992 en bss-niveau 1994, Landbouwtelling 1996) 
Neg-type (code) bij bss-niveau 1994 Totaal 
Akkerbouwbedr. 
Tuinbouwbedr. 
Blijv.-teeltbedr. 
Graasdierbedr. 
Hokdierbedr. 
Gewassencomb. 
Veeteeltcomb. 
Gew.-veet.comb. 
Totaal 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
14.590 
0 
0 
0 
0 
79 
0 
66 
14.735 
2 
0 
15.152 
0 
0 
0 
45 
0 
9 
15.206 
3 
0 
0 
5.570 
0 
0 
16 
0 
15 
5.601 
4 
0 
0 
0 
52.756 
0 
0 
66 
37 
52.859 
5 
0 
0 
0 
0 
9.941 
0 
130 
36 
10.107 
6 
21 
92 
27 
0 
0 
2.224 
1 
20 
2.385 
7 
0 
0 
0 
104 
18 
3 
4.063 
72 
4.260 
8 
27 
10 
4 
69 
9 
52 
36 
4.689 
4.896 
14.638 
15.254 
5.601 
52.929 
9.968 
2.419 
4.296 
4.944 
110.053 
Bron: CBS-Landbouwtelling 1996, bewerking LEI-DLO. 
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4.3 Productieomvang per sector 
Het relatieve belang van de verschillende sectoren in de land- en tuin-
bouw kan worden gemeten door het aantal sbe van die sector uit te drukken 
in een percentage van het totaal aantal sbe. De rundveehouderij (inclusief 
grasland en voedergewassen) omvat in 1997 38% van het totaal aantal sbe 
(tabel 4.3). Deze sector blijft ondanks de teruggang (-6%) in sbe gemeten de 
grootste. 
Tabel 4.3 Relatieve productieomvang op basis van sbe 1997 en wijziging daarin ten opzichte 
van sbe 1994 van sectoren in land- en tuinbouw 
Subsector 
Rundveehouderij (inclusief 
grasland en voedergewassen) 
Intensieve veehouderij 
Akkerbouw a) 
Glastuinbouw 
Sierteelt, fruit en overige 
tuinbouw open grond 
Champignonteelt 
Totaal 
Verdeling (%) 
productie in 
1997 o.b.v. 
sbe 1997 
38 
15 
13 
21 
11 
2 
100 
Sbe 1997 in % 
van sbe 1994 per 
eenheid product 
94 
103 
106 
102 
97 
139 
100 
a) Inclusief groenten open grond. 
Bron: CBS-Landbouwtelling 1997, bewerking LEI-DLO. 
Behalve het economische belang van de rundveehouderij is ook dat van 
de sierteelt, fruitteelt en overige tuinbouw in de open grond gedaald ten op-
zichte van de normen van 1994. Het belang van de champignonteelt is daaren-
tegen fors gegroeid, doch absoluut gezien nog steeds gering. Ook de akker-
bouw is relatief gezien iets belangrijker geworden. 
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5. VEEL GESTELDE VRAGEN 
Naast toepassingen in bedrijfseconomisch onderzoek worden de sbe en 
nge ook gebruikt als grondslag voor heffingen (onder andere het Landbouw-
schap), regelgeving (onder andere LASER van het Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij, provincies en gemeenten) en bij de uitvoering van 
wetgeving. Met name deze toepassingen buiten het onderzoek zijn verant-
woordelijk voor veel aan LEI-DLO gestelde vragen. In dit hoofdstuk zal op een 
aantal van deze vragen een antwoord worden gegeven. 
Hoe vaak worden de sbe en nge-lijsten herzien ? 
De sbe-lijsten werden tot 1991 eenmaal in de vijfjaar herzien. Op verzoek 
en met financiering van het Landbouwschap is dit opgevoerd naar eenmaal in 
de drie jaar. Nu het Landbouwschap ophoudt te bestaan is het onduidelijk of 
deze frequentie gehandhaafd zal blijven of dat weer terug zal worden gegaan 
naar de oorspronkelijke eenmaal in de vijfjaar. De nge-lijsten worden iedere 
twee jaar herzien. Voor beide lijsten geldt dat er ieder jaar kleine wijzigingen 
plaats kunnen vinden. Dit heeft dan betrekking op die producten die in betref-
fend jaar nieuw dan wel verdwenen zijn op de landbouwtellingslijst. 
l/l/aar zijn de meest recente lijsten te vinden? 
De lijsten die betrekking hebben op de landbouwtelling van een bepaald 
jaar worden tegelijk met de landbouwtellingsbeschikking van dat jaar gepubli-
ceerd in de Staatscourant. Dit gebeurt enige tijd voor het daadwerkelijk plaats-
vinden van de telling, meestal betekent dit dus eind maart. Voor al die bereke-
ningen die betrekking hebben op juridische aangelegenheden (subsidies, 
bouwvergunningen enzovoort) wordt geadviseerd daadwerkelijk de lijst uit de 
Staatcourantte hanteren. Voor indicaties, onderzoeksdoeleinden en dergelijke 
kunnen ook andere bronnen gehanteerd worden. Zo staan de normen die 
gelden voor de Landbouwtelling 1998 onder andere achter in deze publicatie 
(bijlage 3). Ook worden ze opgenomen in Land- en tuinbouwcijfers. LEI-DLO 
heeft daarnaast de meest recente normen ook op het Internet staan: 
http://www.lei.dlo.nl/ (onder "publications"). 
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Bij welke Landbouwtelling hoort welke lijst? 
Landbouwtelling sbe-niveau 
1986 
1986 
1991 
1991 
1991 
1994 
1994 
1994 
1997 
1997 
bss- en nge-niveau 
1986 
1986 
1988 
1990 
1990 
1992 
1992 
1994 
1994 
1996 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Hoeveel sbe is een volwaardige arbeidskracht? 
Voor de beantwoording van deze vraag zijn allereerst de definities die 
LEI-DLO van beide begrippen hanteert van belang. Standaardbedrijfseenheden 
zijn eenheden gestandaardiseerde netto toegevoegde waarde (paragraaf 2.4). 
De netto toegevoegde waarde bestaat uit de met het productieproces verkre-
gen vergoeding voor arbeid (loon), kapitaal (pacht en rente) en ondernemersri-
sico (winst). Het begrip volwaardige arbeidskracht (vak) is opgebouwd uit de 
onderdelen beschikbaarheid en validiteit. Uitgangspunt bij de berekening van 
het aantal vak is dat een ondernemer die niet invalide is en het hele jaar door 
beschikbaar is, als één volwaardige arbeidskracht wordt beschouwd. Voor be-
taald personeel geldt de tijdsduur waarover het loon wordt betaald. Voor on-
betaald personeel geldt de volledige t i jd, voorzover geen nevenfuncties wor-
den uitgeoefend of een dagschool wordt bezocht (mannelijk personeel) of de 
tijdsduur, waarin werkelijk in het bedrijf is meegewerkt (vrouwelijk personeel 
en 65-plussers). Verder wordt de volwaardigheid van personen van 18 jaar ge-
steld op 90%, voor personen van 17 jaar is dit 80% en voor personen van 16 
jaar is dit 65%. Daarnaast wordt aangenomen dat bij ziekte de betrokken me-
dewerker niet beschikbaar is. 
Omdat in de netto toegevoegde waarde (en de eraan gerelateerde sbe) 
zowel de beloning voor kapitaal en ondernemersrisico als die voor arbeid 
wordt meegenomen, hangt het aantal sbe per vak mede af van de kapitaalsiri-
tensiteit van het productieproces. Het aantal sbe per vak zal hierdoor verschil-
len per bedrijfstype. Tussen bedrijven verschilt het aantal sbe per vak ook om-
dat de hoeveelheid benodigde arbeid per eenheid product afhankelijk is van 
de bedrijfsuitrusting (werktuigenpark, automatiseringsgraad) en de bedrijfs-
omvang (schaalvoordelen). In feite kunnen standaardbedrijfseenheden dus niet 
als algemene maatstaf voor de ingezette arbeid gelden want ook bij een zelf-
de efficiency-niveau zijn er grote verschillen in het aantal sbe per vak (tabel 
5.1). Een algemeen antwoord op de vraag bestaat dus niet. 
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Tabel 5.1 Sbe per vak op de verschillende bedrijfstypen in Nederland, naar grootteklasse ge-
meten in sbe, boekjaar 1996 met sbe-niveau 1994 
Akkerbouwbedrijven 
Opengrondsgroentebedrijven 
G lasgroentebedrijven 
Bloembollenbedrijven 
Glasbloemenbedrijven 
Champignonbedrijven 
Fruitteeltbedrijven 
Boomkwekerijbedrijven 
Graasdierbedrijven 
Hokdierbedrijven 
Gewassencombinaties 
Veeteeltcombinaties 
Gewassen-veeteeltcombinaties 
Alle bedrijven 
0-200 
sbe a) 
126 
78 
64 
94 
75 
47 
52 
64 
103 
119 
82 
119 
109 
98 
200 - 400 
sbe 
191 
99 
80 
85 
84 
74 
62 
113 
174 
183 
163 
159 
175 
145 
>400 
sbe 
238 
105 
126 
123 
120 
61 
102 
315 
217 
216 
161 
209 
220 
149 
Totaal 
174 
98 
111 
105 
110 
62 
64 
129 
157 
170 
140 
156 
157 
134 
a) Alleen bedrijven groter dan de ondergrens van het Bedrijven-lnformatienet (16 nge). 
Bron: Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. 
Sbe per vak 
400 r A 
300 -
200 
100 
•luttel " 
100 200 300 400 500 
Sbe per bedrijf 
600 700 800 
werkelijk regressie 1 vak per bedrijf 2 vak per bedrijf 
Figuur 5.1 Spreiding in sbe per volwaardige arbeidskracht op akkerbouwbedrijven, 1995196 
Bron: Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. 
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Voor akkerbouwbedrijven is in figuur 5.1 aangegeven hoe de verdeling 
is van het aantal sbe dat per vak wordt verzorgd. Daaruit blijkt dat de gemid-
delde waarden per sbe-klasse uit tabel 5.1 redelijk sporen met de regressielijn 
die in de figuur is getrokken, maar dat verder de spreiding erg groot is. Er zijn 
zowel bedrijven met 200 sbe per bedrijf waar 1 vak op werkzaam is als bedrij-
ven waar 2 vak actief zijn om die 200 sbe rond te zetten. Er zijn echter ook 
bedrijven die kennelijk zo efficiënt werken (of: waar de arbeidskracht zoveel 
uren maakt), dat 1 vak meer dan 300 of zelfs 400 sbe aan kan. 
Hoeveel nge is een volwaardige arbeidskracht? 
Eenzelfde vraag als die over de sbe per vak, maar dan van een ander 
kengetal. Om ook hier met de definitie te beginnen: De nge is een maat voor 
het saldo dat met het bedrijf normatief kan worden gehaald. Dat saldo geeft 
een vergoeding voor de factorkosten en de net toegerekende non-factorkos-
ten zoals afschrijving en onderhoud. 
Gemiddeld over alle bedrijven blijkt 1 vak 43 nge te realiseren. Ook hier 
zijn weer grote verschillen tussen de bedrijfstypen en de grootteklassen binnen 
de bedrijfstypen en is een eenduidig antwoord op de vraag niet te geven. In-
dien toch met normen gewerkt moet worden, kan het best rekening gehouden 
worden met het bedrijfstype en de bedrijfsomvang (tabel 5.2). 
Tabel 5.2 Nge per vak op de verschillende bedrijfstypen in Nederland, naar grootteklasse ge-
meten in nge, boekjaar 1996 met nge-niveau 1992 
Akkerbouwbedrijven 
Opengrondsgroentebedrijven 
Glasgroentebedrijven 
Bloembollenbedrijven 
Glasbloemenbedrijven 
Champignonbedrijven 
Fruitteeltbedrijven 
Boomkwekerijbedrijven 
Graasdierbedrijven 
Hokdierbedrijven 
Gewassencombinaties 
Veeteeltcombinaties 
Gewassen-veeteeltcombinaties 
Alle bedrijven 
16-40 
nge 
36 
17 
21 
23 
12 
20 
17 
19 
27 
24 
26 
25 
26 
26 
40-100 
nge 
54 
16 
25 
23 
26 
19 
20 
27 
48 
48 
43 
49 
54 
40 
>100 
nge 
79 
19 
35 
37 
35 
20 
26 
65 
72 
79 
47 
67 
68 
49 
Totaal 
62 
17 
33 
31 
34 
19 
22 
34 
54 
55 
43 
53 
54 
43 
Bron: Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. 
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Hoeveel sbelnge is een volwaardig bedrijf? 
Denkbare criteria voor een volwaardig bedrijf kunnen bijvoorbeeld zijn de 
productieve werkgelegenheid op het bedrijf, de netto toegevoegde waarde 
of de continuïteitskansen onder toekomstig beleid. Er kan zelfs voor een com-
binatie van factoren worden gekozen, bijvoorbeeld een dagtaak met een "re-
delijk" inkomen. De totale sbe van een bedrijf kan een richtlijn geven van de 
volwaardigheid: Met behulp van tabel 5.1 kan per bedrijfstype globaal de ar-
beidsbehoefte en de normatieve toegevoegde waarde worden bepaald. Een 
volwaardige arbeidskracht op een akkerbouwbedrijf kan volgens die tabel ge-
middeld minimaal 126 sbe aan. Deze bedrijfsomvang staat normatief voor 125 
* 550 (deelfactor bij sbe-niveau 1994) = 68.750 gulden toegevoegde waarde. 
Als de volwaardigheid nauwkeurig is gedefinieerd als een bedrag aan 
toegevoegde waarde (bijvoorbeeld 50.000 gulden netto toegevoegde waarde 
per bedrijf), kan met de deelfactor het minimum aantal sbe worden bepaald: 
50.000/550 = 91 sbe. 
Zijn sbe en nge seizoensmatig te interpreteren? 
Nee, zowel sbe als nge worden op jaarbasis berekend op grond van alle 
gedurende een jaar met betrekking tot het betreffende gewas of dier optre-
dende (genormaliseerde) kosten en opbrengsten. Dit betekent dat sbe en nge 
niet aan een bepaald seizoen zijn toe te rekenen. 
Hoe moet er om worden gegaan met wisselteelten en meerdere rondes 
per jaar? 
Bij de berekening van het aantal sbe van de tuinbouw-tpe, waar wissel-
teelten (dit zijn opeenvolgende verschillende teelten op hetzelfde perceel) 
gebruikelijk zijn, wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van wissel-
teelten en meerdere rondes van dezelfde teelt per jaar. Dit wordt gedaan door 
eerst van iedere afzonderlijke teelt of ronde de netto toegevoegde waarde te 
berekenen. Vervolgens wordt van alle relevante Meitellingsrubrieken bepaald 
hoeveel rondes er gemiddeld worden geteeld per jaar en/of welke andere teel-
ten er in de loop van het jaar gemiddeld nog volgen. Dit gebeurt met behulp 
van de gegevens uit het Bedrijven-lnformatienet. Tot slot wordt de netto toe-
gevoegde waarde van de afzonderlijke ronden en teelten opgeteld to t één 
totaal voor de desbetreffende Meitellingsrubriek. Wanneer men dus wisselteel-
ten heeft, hoeft men alleen de sbe-norm voor het op 1 mei voorkomende ge-
was te hanteren. 
Bij het berekenen van sbe en nge van dieren en akkerbouwgewassen is 
uitgegaan van een normale bezetting gedurende het jaar. Dit betekent dat 
indien een bedrijf bijvoorbeeld het hele jaar door 50 melkkoeien heeft en ge-
durende de periode van 15 april tot 15 oktober ook 100 mestvarkens, dan 
wordt zijn bedrijfsomvang (in sbe) volgens de Landbouwtelling (1 mei) vastge-
steld op: 
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+ 50 melkkoeien * 2,77 sbe per melkkoe = 137,5 sbe 
+ 100 vleesvarkens * 0,13 sbe per vleesvarken = 13,0 sbe 
totaal = 150,5 sbe 
Omdat de 100 vleesvarkens niet de normale bezetting van dit bedrijf is, 
wordt bij gebruik in het onderzoek gewerkt met de "gemiddelde bezetting" 
per jaar, dat is 50 vleesvarkens, ofwel een totale omvang van 144 sbe per be-
drijf. 
Hoe moet er omgegaan worden met gewassen/diersoorten die niet op 
de lijsten voorkomen ? 
De meeste gewassen en diersoorten staan op de lijsten. Wanneer ze na-
melijk niet in een van de nauwkeurig omschreven categorieën passen, vallen 
ze veelal wel onder een algemene categorie "overig ...". Voor de exacte cate-
gorie geeft de toelichting op de Landbouwtelling veelal uitsluitsel. Voor de 
meeste regelgeving zal dan ook deze norm gehanteerd moeten worden. Wan-
neer ze echt nergens onder vallen, dan hangt het van de instantie af of er geen 
sbe of nge worden toegekend (de strikt juridische opvatting) of dat er in analo-
gie of via eigen berekeningen sbe en nge worden toegekend. Van deze laatste 
mogelijkheid kan in ieder geval gebruik worden gemaakt wanneer de eenhe-
den dienstdoen in bedrijfseconomisch onderzoek. In figuur 5.2 is een voor-
Opbrengst per "Quinto" per jaar 
Veevoer 
Energie ruimteverwarming en -belichting 
Overige directe kosten 
Totaal directe kosten 
Brutosaldo 
Afschrijving bedrijfsgebouwen 
Afschrijving machines & werkt 
Onderhoud, brandstof mach./ 
werkt, en algemene kosten 
Totaal 
Netto toegevoegde waarde 
(factoropbrengst) 
bss = ƒ 525,-/ƒ 2,137 (ecu-koers 1994) = 246 Ecu 
nge = 246 ecu / ƒ 1.400,- (zie fig. 3.2) = 0,18 
sbe = ƒ 300,- / ƒ 545,- (zie paragraaf 3.5) = 0,55 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
560 
60 
80 
160 
40 
25 
ƒ 
f 
f 
f 
f 
1.225 
700 
525 
225 
300 
Figuur 5.2 Voorbeeldberekening bss, nge en sbe voor een niet op de lijsten voorkomend (fic-
tieve) diersoort 
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beeld gegeven van hoe men zelf het aantal sbe en nge kan schatten van een 
gewas, diersoort of in één keer van het totale bedrijf. Het is bij deze bereke-
ning wel van belang dat zoveel mogelijk wordt uitgegaan van "normale" om-
standigheden en dat de kosten zo nauwkeurig mogelijk aan de verschillende 
bedrijfsonderdelen worden toegedeeld. 
Hoe moet er omgegaan worden met individueel afwijkende gevallen ? 
Voor individueel afwijkende gevallen geldt hetzelfde als bij de voorgaan-
de vraag. In principe moet altijd uitgegaan worden van de officiële lijst. Wan-
neer de betrokken partijen afwijkende berekeningen toestaan kan de in figuur 
5.2 uiteengezette berekeningswijze gevolgd worden. 
Wordt er van de netto- of van de brutokasoppervlakte uitgegaan? 
De berekeningen zijn gebaseerd op de brutokasoppervlakte, dus inclusief 
paden en dergelijke. Wanneer er een gedeelte van de kas structureel leegstaat 
dan wordt hier wel rekening mee gehouden. 
Is de verhouding tussen het aantal sbe en nge voor alle bedrijven gelijk? 
Nee, de verhouding tussen het aantal sbe en nge voor een bepaald be-
drijfstype hangt samen met het aandeel van de indirecte (niet-toegerekende) 
non-factorkosten in het saldo. De indirecte non-factorkosten zijn gelijk aan het 
totaal van afschrijving machines en werktuigen, afschrijving bedrijfsgebouwen, 
brandstof machines en werktuigen, onderhoud en algemene kosten (zie figuur 
2.1). Wanneer het saldo relatief groot is, ter dekking van veel non-factorkosten 
bij een relatief lage netto toegevoegde waarde, dan is de verhouding tussen 
sbe en nge relatief laag. Op de akkerbouwbedrijven is de verhouding tussen 
sbe en nge gemiddeld 2,63, dit is relatief laag (tabel 5.3). 
Tabel 5.3 Verhouding sbe en nge per NEG-hoofdtype 
NEG-hoofdtype 1997 a) 
1. Akkerbouwbedrijven 2,63 
2. Tuinbouwbedrijven 3,33 
3. Blijvendeteeltbedrijven 3,13 
4. Graasdierbedrijven 2,89 
5. Hokdierbedrijven 2,81 
6. Gewassencombinaties 3,15 
7. Veeteeltcombinaties 2,89 
8. Gewassen-veeteeltcombinaties 2,82 
9. Niet-geclassificeerde bedrijven 2,04 
Alle bedrijven 2,99 
a) Sbe 1994 en nge 1994; CBS-Landbouwtelling 1997 
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Hoe is het aantal nge te bepalen aan de hand van het aantal sbe? 
Wanneer het gaat om een grote groep bedrijven die een goede afspiege-
ling vormen van alle Nederlandse bedrijven, kan het aantal nge grof geschat 
worden door het aantal sbe te delen door 3 of, wanneer het om één bedrijfsty-
pe gaat, door de deelfactor van het desbetreffende type (zie tabel 5.3). Wan-
neer het om individuele bedrijven gaat, moet de berekening geschieden door 
van alle afzonderlijke gewassen en diersoorten het aantal nge te bepalen en 
op te tellen. Een simpele deling is in dergelijke gevallen te grof. 
Wat is de status van de zogenaamde "B-lijst" ? 
In het verleden zijn er door LEI-DLO twee groepen van sbe-normen opge-
steld. De eerste groep bevat de normen van de zogenaamde "A-lijst" (zie bijla-
ge 3). De normen uit deze groep betreffen een bepaalde rubriek uit de Land-
bouwtelling, zijn berekend per hectare of per dier, gelden per jaar en worden 
jaarlijks gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze publicatie verkrijgen de 
sbe-normen van de "A-lijst" een juridische status waardoor heffingen en regel-
geving op basis ervan mogelijk wordt. 
De andere groep sbe-normen (de "B-lijst") was minder officieel van ka-
rakter en werd eigenlijk voor interne LEI-DLO-doeleinden (gebruik in het 
Bedrijven-lnformatienetvan LEI-DLO) opgesteld. De normen in deze lijst waren 
specificaties van bepaalde rubrieken uit de Landbouwtelling. Zo werd voor een 
aantal gewassen naast de sbe-norm per hectare per jaar op de "A-lijst" op de 
"B-lijst" een sbe-norm per hectare per ronde of per teelt weergegeven. Met 
ingang van de sbe-normen van 1991 is geen B-lijst meer samengesteld. 
Hoe moet er omgegaan worden met in- en uitscharen van vee, mesten 
voor/door derden van varkens en kuikens en de teelt van gewassen waar-
bij de teler niet de eigenaar is (onder andere bij bloembollen, ijsbergsla 
en sierheesters)? 
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het doel van de bereke-
ning. Wanneer het om wettelijke regelingen gaat, moet met het bij de Land-
bouwtelling opgegeven aantal gerekend worden. Dit houdt in dat de verzor-
ger van de dieren en de teler van de gewassen de sbe krijgen. Uitzonderingen 
hierop vormen de ingeschaarde runderen en schapen en het verhuurde vlas-
land die volgens het Landbouwtellingsformulier altijd door de eigenaar moe-
ten worden opgegeven. 
Indien de berekening van het aantal sbe voor onderzoeksdoeleinden 
geschiedt, dan is het uitgangspunt dat de eigenaar van de dieren c.q. het land 
een derde deel van het aantal sbe krijgt en dat de verzorger c.q. de teler twee 
derde deel krijgt. De gedachtengang daarbij is dat de sbe dan worden verdeeld 
op basis van de kapitaalskosten (geschat op een derde) en de arbeidskosten die 
uit de netto toegevoegde waarde moeten worden vergoed. In individuele ge-
vallen kan, wanneer de contracten een duidelijk afwijkende vorm hebben. 
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besloten worden om zelf de verdeling van het aantal sbe te bepalen op de 
manier zoals die in figuur 5.2 is weergegeven. 
Hoe bereken je het totaal aantal sbe en nge van een bedrijf? 
In figuur 2.3 (paragraaf 2.5) is een voorbeeld gegeven van de berekening 
van de totale sbe en nge per bedrijf. Bij de berekening van de sbe per bedrijf 
kunnen de in de figuur genoemde gewassen zonder meer worden vervangen 
door elke andere tpe en de daarbij horende sbe. 
Bij de berekening van de nge kan in de meeste gevallen van dezelfde 
methodiek gebruik worden gemaakt. Alleen graasdieren en ruwvoedergewas-
sen worden op een andere manier behandeld. De directe kosten voor de ruw-
voedergewassen zijn al verdisconteerd in het bss van graasdieren (zie ook para-
graaf 2.5). In de praktijk betekent dat, dat voedergewassen alleen bss en nge 
krijgen indien er een theoretisch ruwvoeroverschot is. Er is een ruwvoerover-
schot indien de verhouding ("R") tussen het bss (of nge) van graasdieren en 
voedergewassen kleiner is dan de coëfficiënt Rs (in 1997: 1,7). 
Een denkbeeldig bedrijf met 50 melkkoeien en bijbehorend jongvee (15 
kalveren en 15 pinken) met alleen grasland behaalt in ieder geval aan nge uit 
graasdieren: 
50*1,361 + 15*0,237 + 15*0,35 = 76,9 nge. 
Afhankelijk van de ruwvoerpositie krijgt het grasland al dan niet nge. De 
grens waarbij een ruwvoeroverschot geldt wordt berekend als: 
(nge graasdieren)/(coëfficiënt Rs) (= 76,9/1,7 = 45,2 nge ruwvoedergewassen). 
Deze 45,2 nge komt bij een nge per hectare grasland van 0,9 overeen met 
50,3 ha. Heeft een bedrijf minder dan 50,3 ha grasland, dan krijgt het grasland 
geen nge, zodat dat bedrijf totaal 76,9 nge groot is. Deze bedrijfsomvang geldt 
dus zowel voor een bedrijf met 50 ha grasland als voor een bedrijf met bijvoor-
beeld 30 ha grasland. Heeft het bedrijf meer dan 50,3 ha grasland, dan krijgt 
het meerdere wel nge: een bedrijf met 60 ha grasland wordt dan 85,7 nge (= 
(60 - 50,3)*0,9 + 76,9). 
Deze speciale regel geldt alleen voor het bss en de nge. Bij de berekening 
van de omvang per bedrijf in sbe krijgt het vee en de voedergewassen wel het 
volle pond aan sbe. In het hiervoor genoemde voorbeeld krijgt het bedrijf met 
30 ha dus totaal 213,5 sbe (uit vee: 50*2,77 + 15*0,5 + 15*0,5 =153,5; uit gras-
land; 30*2,0 = 60,0). Het bedrijf met 50 ha komt uit op 253,5 sbe (153,5 vee + 
100 grasland) en het bedrijf met 60 ha op 273,5 sbe. 
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Bijlage 1 Betekenis van de gehanteerde afkortingen 
bss = brutostandaardsaldo 
CEG = Commissie Europese Gemeenschappen 
EGE = Europese grootte-eenheid 
gve = grootvee-eenheid 
kVEM = kilo voedereenheid melk 
nge = Nederlandse grootte-eenheid 
ntw = netto toegevoegde waarde 
sbe = standaardbedrijfseenheid 
tpe = technische productieeenheden 
j .d . = jonger dan (soms aangegeven met "<") 
o.d. = ouder dan (soms aangegeven met ">") 
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